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Decreto 1.180/1971, de 14 de mayo, por el que se modi
fican los artículos 264, 289, 290 y 291 del Código de
la Circulación.—Páginas 1.419 y 1.420.
Decreto 1.182/1971, de 14 de mayo, por el que se dictan
normas de aplicación de la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar al personal esp'añol que preste sus funciones la
borales en las instalaciones militares en donde se hayan
autorizado el uso y entretenimiento, para fines •milita
res, de facilidades al Gobierno de Estados Unidos.—
Páginas 1.420 a 1.422.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Nonzbramiento de Presidente.
O. M. número 382/71 por la que se nombra Presidente de
la Comisión Permanente de Retribuciones de este Mi






O. M. número 383/71 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío (ET)
don Alfonso Gómez Suárez.—Página 1.422.
O. M. número 384/71 por la que se rectifica, en el sen
tido que se indica, la Orden Ministerial número 320/71
(D. a núm. 112), por la que pasa destinado al Alto
Estado Mayor el Capitán de Fragata don Raúl Her
mida Sánchez de León.—Página 1.422.
Resolución número 985/71 por la que se dispone quede
agregado a la Sección de Ingenieros de la DIRDO el
Capitán de Corbeta Ingeniero (IN) don Antonio Obvié
y González Pumariega.—Página 1.422.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 987/71 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Inter
vención don José Manuel Reus García-Bedoya.—Pá
gina 1.423.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 986/71 por la que se concede licencia
fiara contraer matrimonio al Alférez de Fragata In




Resolución número 692/71 por la que se dispone pase a
la situación de «supernumerario» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Alberto Peyro Aguila.
Página 1.423.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 988/71 por la que se dispone pase
destinado al TEAR el Oficial de Arsenales Francisco
Díaz Pedreiio.—Página 1.423.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 989171 por la que se dispone pase
destinado a la Base Naval de Rota el Obrero de se
gunda (Barbero) de la «Maestranza de la Armada, a
extinguir, Juan Sánchez Domínguez.—Página 1.423.
PERSONAL VARIO
1ersonal civil no funcionario.—Reingreso al servicio activo.
Resolución número 990/71 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de «actividad», pasando a prestar
sus servicios en la Comandancia General de la Zona
Marítima de Canarias el Oficial primero (Barbero)Eleuterio Rodríguez Santiago.—Páginas 1.423 y 1.424.
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Personal civil no furrcionario.—Contrataciones.
ResolUción número 991/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
al frente de cada uno se indican, del personal que se
relaciona.—Página 1.424.
Resolución número 992/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
al frente de cada uno se expresan, del personal que
se menciona.—Página 1.424.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 693/71 por la que se concede plaza
de gracia en la Escuelas de la Armada a los nietos va
rones del Teniente General del Ejército don Andrés
Saliquet Zumeta, Medalla Militar Individual, y el mismo
beneficio para ingresar como funcionarios civiles al ser
vicio de la Administración Militar a sus nietos de am
bos sexos.—Páginas 1.424 y 1.425.
CUERPOS DE OFICIALES
Concursos.
Resolución número 131/71 por la que se convoca un curso
para efectuar estudios de actualización de conocimien
tos en el Centro de Estudios Superiores de Intenden
cia de la Armada (CESIA).—Página 1.425.
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos y Aprendices Especialistas.—
Bajas.
Resolución número 694/71 por la que causa baja en el
empleo que cada uno ostenta el Cabo segundo Espe





O. M. número 385/71 (D) por la que se promueve al
empleo de Alférez de Fragata Ingeniero de Comple
mento (Rama de Navales) a los Alféreces-Alumnos
provisionales que se relacionan.—Página 1.425.
Bajas.
O. M. número 386/71 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Cabo primero
don Alejandro Ribo Golobart.--4Página 1.426.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de mayo de 1971 sobre regulación del uso
,de detergentes para combatir los derrames de hidro
carburos en el mar.—Página 1.426.
Orden de 27 de mayo de 1971 sobre medidas para com
batir la contaminación del mar.—Páginas 1.426 y 1.427.
Orden de 27 de mayo de 1971 sobre cambio de denomi
nación de la Comisión Nacional para evitar la conta




Provisión de destinos.—La provisión de destinos de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada se publica como
anexo a este «Diario Oficial».
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 1.180/1971, de 14 de mayo, por el
que se modifican los artículos 264, 289, 290
y 291 del Código de la Circulación).
La disposición, final segunda de la Ley dieciséis/mil
novecientos setenta, de cuatro de agosto, sobre Peli
grosidad y Rehabilitación Social, ordenó que antes de
la entrada en vigor de la misma y mediante Decreto
se adaptaran a lo en ella establecido los preceptos del
Código de la Circulación que resultaran afectados.
Se estima preciso, ,en consecuencia, dar cumpli
miento al referido mandato legal y, respetando las fa
cultades sancionadoras de la Administración, hacer
compatible su ejercicio con la aplicación en la vía judicial, cuando proceda, de las oportunas medidas de
seguridad.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Jus
ticia y de la ?Gobernación, y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de
mayo de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 apartado c) del artículo dos
cientos sesenta y cuatro del Código de la Circulación
quedará redactado en la siguiente forma :
«c) No estar inhabilitado por resolución judicial
para su obtención ni incurso en el artículo doscientos
noventa de este Código.»
•
Artículo segundo.—Al artículo doscientos ochenta
y nueve del citado Código se le adicionará el apartado/1V siguiente :
«IV. Cuando las infracciones a los preceptos citados en el apartado I de este artículo denoten un posible estado de peligrosidad del infractor, sin perjuiciode imponer las sanciones administrativas que puedan
corresponder, se remitirá testimonio de particulares yantecedentes del infractor al Juzgado competente, con
forme a lo dispuesto en la Ley dieciséis/mil novecien
tos setenta, de cuatro de agosto, por si fuera de aplicación alguna de las medidas de seguridad previstas
en la misma.»
*
Artículo tercéro. — El capítulo XVIII del referido
Código se denominará en lo sucesivo "Actuaciones
complementarias" y sus artículos doscientos noventa
y doscientos noventa y uno quedarán redactados en la
forma siguiente :
«Artículo. doscientos noventa. Si la documentación
presentada con la solicitud del permiso para conducir
permitiera suponer que la concesión de éste pueda fa
vorecer la peligrosidad social del aspirante a conduc
tor, la Jefatura Provincial de Tráfico dejará en sus
penso la tramitación del expediente y remitirá al juez
de Peligrosidad y Rehabilitación Social competenrte
los documentos a que se refieren los incisos b) y c) del
apartado II del artículo doscientos sesenta y cinco para
que resuelva lo procedente.»
«Artículo doscientos noventa y uno. I. Los Jefes
provinciales de Tráfico, previos los informes y aseso
ramientos que estimen pertinentes, podrán ordenar la
intervención inmediata de los permisos o licencias de
conducción cuando haya indicios que racional y fun
dadamente induzcan a apreciar que su titular carece
o ha perdido el conocimiento de las normas esenciales
para la seguridad de la circulación o las aptitudes físi
cas, psíquicas o técnicas para conducir a que aluden
los incisos d) y fy del artículo doscientos sesenta y
cuatro de este Código, o concurren las circunstancias
previstas en el artículo doscientos noventa.
II. El expediente que a los indicados efectos se
instruya, deberá iniciarse con una 'relación detallada
de los hechos que induzcan a estimar existentes las
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior. Si
el jefe provincial de Tráfico, en vista de esta relación
y de los informes complementarios que estime perti
nentes, apreciare racional y fundadamente la existen
cia de alguna o algunas de las citadas circunstancias,
dictará resolución fundada acordando la intervención
del permiso o licencia, la cual se notificará al intere
sado al mismo tiempo que se procede a la ocupaciónde aquéllos.
III. La jefatura Provincial que acordase la inter
vención hará saber al interesado que para que pueda
dejarse ésta sin efecto será preciso que supere las
pruebas o reconocimientos pertinentes en la jefatura
Provincial- de Tráfico o en la Jefatura Próvincial de
Sanidad o Instituto de Psicología Aplicada y Psico
tecnia, según los casos. Tales pruebas o reconocimien
tos, que serán siempre gratuitos, deberán ser practicados por los Organismos competentes en cada caso
cuando los interesados los soliciten y hayan transcu
rrido, al menos, veinticuatro horas desde la fecha de
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la ocupación. Si el resultado fuese desfavorable po
drán repetirse las pruebas o reconocimientos otras
dos veces, en las fechas que el propio interesado crea
conveniente, si bien entre tanto continuará interve
nido el permiso o licencia.
Cuando el resultado de alguna de estas pruebas o
reconocimientos fuese favorable, el jefe provincial de
Tráfico dejará sin efecto la intervención y acordará
la devolución inmediata del permiso o licencla.
Si el resultado del tercer reconocimiento o prueba
fuese desfavorable, o en alguno de los anteriores se
comprobase que el defecto psíquico, anatómico o fisio
lógico es irreversible, decretará la revocación del per
miso o licencia, sin que en este caso su titular pueda
obtener otro para el que se exija poseer las condicio
nes de que carezca.
IV. Si la causa de la intervención fuere la pre
sunta peligrosidad social, la jefatura Provincial de
Tráfico, dentro de las setenta y dos horas siguientes
a la fecha de la ocupación del permiso, remitirá el ex
pediente al Juez de Peligrosidad y Rehabilitación So
cial competente, continuando el permiso intervenido
hasta que la Autoridad judicial resuelva lo proce
dente.»
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día
que la Ley dieciséis/mil novecientos setenta, de cua
tro de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación
Social.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de mayo de mil novecientos setenta
uno.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. dcI Estado núm. 135, pág. 9.184.)
DECRETO 1.182/1971, de 14 de mayo, por el
que se dictan normas de aplicación de la Re
glamentación, del Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar
al personal español que preste sus funciones
laborales en las instalaciones militares en
donde se 'hayan autorizado el uso y entrete
nimiento, para fines militares, de facilidades
al Gobierno de los Estados Unidos.
Corno consecuencia de la entrada en vigor del Con
venio de Amistad y Cooperación suscrito entre Es
paña y los Estados Unidos de América el seis de
agosto de mil novecientos setenta, procede establecer
la necesaria adecuación de la reglamentación laboral
aplicable en las bases españolas, donde se autoriza el
uso y entretenimiento de ciertas facilidades al Gobier
no de los Estados Unidos.
El carácter de instalaciones militares españolas de
éstas determina el sometimiento del personal civil es
pañol que trabaje en las mismas a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto dos mil
quinientos veinticinco/mil novecientos sesenta y siete,
de veinte de octubre. En ella se atribuye a la Direc
ción General de la que dependa el Establecimiento fa
cultades para resolver las reclamaciones que pueda
interponer el personal, por lo que, una vez hecha la
sustitución de contratos que corresponde al nuevo sis
tema, perderá toda efectividad el Comité Laboral bis
pano-norteaniericano a que se refiere el Decreto de
nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de
Asuntos Exteriores, Ejército, Marina, Trabajo y Aire
Página 1.420.
y previa deliberación del 'Consejo de Ministros en su
reunión del día catorce de mayo de mil novecientos
setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se aplicará la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar; al personal español que preste
sus funciones laborales a las Fuerzas de los Estados
Unidos en las instalaciones militares españolas en
donde haya sido autorizado el uso y entretenimiento
de facilidades, para fines militares, al Gobierno de
los Estados Unidos en todo lo que no resulte afectada
por el contenido del presente Decreto.
Las disposiciones de este Decreto no se aplicarán a
los empleados de _contratistas o concesionarios que
efectúen trabajos en España para las Fuerzas de los
Estados Unidos, ni a empleados españoles del Grupo
Consultivo de Ayuda Militar (MAAG), ni del Grupo
Militar Conjunto de los Estados Unidos (JUSMG),
ni .de las oficinas de enlace de las Fuerzas de los Es
tados Unidos en España.
Artículo segundo.—Corresponde, en todo caso, a la
Administración Militar española formalizar la contra
tación del personal laboral que haya de prestar sus
funciones en las facilidades autorizadas a las Fuerzas
de los Estados Unidos.
Para las convocatorias de concursos, propuestas de
aspirantes, elección de dichas personas, formalización
de contratos, pago de las retribuciones que correspon
dan al personal laboral y demás cuestiones laborales
que se refieren a- dichas personas, cada Departamento
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militar interesado estructurará los servicios o depen
dencias necesarios encargados de realizar las funcio
nes que corresponden a las Autoridades españolas
para el desarrollo de las vicisitudes propias de la
relación laboral mencionada.
Artículo tercero.—A fin de garantizar una mayor
eficiencia en la relación laboral, y como utilizadoras
de los servicios del personal laboral, las Fuerzas de los
,
Estados Unidos ejercerán las siguientes funciones :
Primero. Determinar, de acuerdo con sus nece
sidades, el número, categoría, niveles de retribución,
incluyendo primas y beneficios adicionales, y requisi
tos de cualificación de los puestos de trabajo. El nivel
de retribución de los puestos no será inferior al esta
blecido para cada uno por la Reglamentación española.
Segundo. .Efectuar la selección para el nombra
miento del personal entre las personas presentadas
por la Administración Militar española.
Tercero. Ejercer la autoridad disciplinaria por
faltas laborales leves en la forma que se encuentran
definidas en la Reglamentación española y promover
la acción disciplinaria de las restantes faltas respecto
de las que corresponde la acción disciplinaria a las
Autoridades militares españolas.
Cuarto. Organizar el trabajo a fin de atender a
las necesidades del servicio con la mayor eficacia.
Quinto. Adoptar las medidas pertinentes para la
preparación y formación profesional del personal la
boral cuyos servicios utilizan.
Artículo cuarto.—En cada instalación militar espa
ñola en la que existan facilidades concedidas a las
Fuerzas de los Estados Unidos y deba utilizarse por
éstas personal laboral, se establecerán unas normas
laborales especiales, aprobadas por el Ministerio mi
litar interesado, que podrá regular, entre otras, las
siguientes materias, que por su carácter especial se
aplicarán primordialmente a estas relaciones laborales :
a) Remuneraciones previstas para cada puesto de
trabajo, que en ningún caso podrán ser inferiores a
las establecidas en la Reglamentación española y nor
mas que la desarrollen, pudiendo establecerse comple
mentos especiales de destino y gratificaciones por co
nocimientos especiales, como idiomas, etc., sin. las
limitaciones contenidas en la Reglamentación espa
ñola.
1)) Organización del trabajo, jornada laboral y ré
gimen de horas extraordinarias, respetando siempre
los derechos mínimos establecidos por la Reglamenta
ción española.
c), Normas sobre traslados, desplazamitntos, die
tas y permutas de destino con respecto de los derechos
económicos previstos en 'la Reglamentación española,
con el carácter de límite mínimo.
(I) Vacaciones que podrá disfrutar el personal, con
garantía de las mínimas, previstas en la Reglamenta
ción española.
e) Procedimiento para la sanción de faltas labo
rales leves y recursos contra este tipo de sanciones.
0 Régimen de premios e incentivos.
Artículo quinto.—En cada instalación militar espa
ñola en que las Fuerzas de los Estados Unidos utili
cen los servicios del personal laboral español existirá
una plantilla que reflejará los datos a que se alude en
el apartado primero del artículo tercero. Estas planti
llas revestirán la forma prevista para los cuadros nu
méricos y cuadros .de clasificación en la Reglamenta
ción española y tendrá carácter independiente de las
que puedan existir para el personal civil no funciona
rio cuyos servicios sean utilizados directamente por
las Fuerzas españolas.
En los cuadros de clasificación citados en el párrafo
anterior podrán establecerse subgrupos de categorías
laborales y separación o distinción, según la proce
dencia de los fondos con que se les retribuya. Estas
diferencias serán tomadas especialmente en conside
ración en caso de necesidad de reducción de plantilla.
Artículo sexto.—El personal laboral cuya utiliza
ción deba terminar por reducción de efectivos, tendrá
derecho a una indemnización de despido por termina
ción definitiva de sus servicios, conforme dispone la
Reglamentación española. Se aplicará el mismo proce
dimiento en el caso de terminación de utilización del
personal laboral a la expiración del 'Convenio. Todo
ello, sin perjuicio del posible acoplamiento total o par
cial de este personal por la Administración española
al producirse esta última circunstancia.
Artículo séptimo.—Para determinar la indemniza
ción de despido a que se refiere el artículo anterior,
se tomará en consideración todo el tiempo de servicio
prestado por el personal laboral en la forma regulada
por este Decreto y, asimismo, el que con carácter per
manente se hubiera prestado a las Fuerzas de los Es
tados Unidos con anterioridad a la fecha de sustitu
ción de contratos a que se refiere la disposición tran
sitoria.
Artículo octavo.—Las reclamaciones laborales, tan
to económicas como administrativas que formule el
personal laboral, se presentarán ante las Autoridades
militares españolas de que dependa la instalación, la
cual dará copia de ellas al centro de trabajo donde
preste sus servicios el reclamante.
En el Comité Conjunto a que se refiere el artículo
treinta y seis del Convenio de Amistad y Cooperación
suscrito entre los Gobiernos de España y de los Es
tados Unidos, al que se remitirán las actuaciones tra
mitadas, se celebrarán consultas e informará, con re
misión de dichas actuaciones, a las Autoridades espa
ñolas con anterioridad al momento de adoptarse las
resoluciones definitivas. Este informe podrá omitirse
cuando a juicio del Comité el asunto no tenga tras
cendencia, haciéndolo constar así al remitir el expe
diente.
Adoptada la resolución a que se. refiere el artículo
setenta y cinco de la Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario de la Administración
Militar, ésta será definitiva en vía laboral y, sin perjuicio de su ejecución, se comunicará al repetido Co
mité Conjunto a los efectos pertinentes.
Artículo noveno. — El Comité Conjunto a que sealude en el articuló anterior será el Organo adecuado
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para la tramitación, celebración de consultas y pro
puestas de las medidas que sean necesarias para adop
tar la ejecución de las normas contenidas en este De
creto. El Comité podrá, asimismo, a ;nstancia de la
Administración Militar española, adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de las normas contenidas
en este Decreto, siempre que por su contenido no re
quieran la publicación de una disposición reglamen
taria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Los contratos laborales concertados por el personal
a que se refiere este Decreta con anterioridad a la fe
cha de entrada en vigor del Convenio de Amistad y
Cooperación entre España y los Estados Unidos de
América de seis de agosto de mil novecientos setenta,
serán sustituidos por otros nuevos, formlizados por
la Administración Militar española y adaptados a las
normas de esta disposición.
Será respetada la totalidad de las retribuciones que
corresponda individualmente a los trabajadores inte
resados en la fecha de la sustitución de los contratos,
así como la antigüedad desde la fecha inicial de su em
pleo y cualquier otra de condición más beneficiosa,
considerada en su conjunto, derivada del contrato que
se sustituye.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a catorce de mayo de mil novecientos setenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO





° Nombramiento de Presidente.
Orden Ministerial núm. 382/71.—De conformi
dad con la propuesta formulada por la Jefatura del
Departamento de Personal, y en virtud de lo estable
cido en la Orden Ministerial número 242/70, de 6 de
abril de 1970 (D. O. núm. 80), se nombra Presidente
de la Comisión Permanente de Retribuciones de este
Ministerio al Contralmirante don Jacinto Ayuso Se
rrano, en relevo del de su igual empleo don Vicente
Alberto y Lloveres.









Orden Ministerial núm. 383/71.—De conformi
dad can lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán de Navío
(ET) don Alfonso Gómez Suárez pase destinado al
Alto Estado Mayor, debiendo cesar en "eventualida
des del servicio" en Madrid.







Orden Ministerial núm. 384/71.—Se rectifica la
Orden Ministerial número 320/71 (D. O. núm.- 112),
que deberá quedar redactada como sigue :
De conformidad con lo dispuesto en el artículo ter
cero del Decreto de 30 de agosto de 1939 (B. O. del
Estado núm. 243), Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos ha dispuesto que el Ca
pitán de Fragata don Raúl Hermida Sánchez de León
pase destinado al Alto Estado Mayor, debiendo cesar
en el Estado Mayor de la Armada.




Resolución núm. 985/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta Ingeniero (IN) don Antonio Olivié y Gon
zález Pumariega, sin desatender sus actuales destinos
en la DIC, quede agregado a la Sección de Ingenieros
de la DIRDO, en relevo, por ascenso, del Capitán de
Navío Ingeniero (IN) don Jaime Anglada Descárrega.
Madrid, 5 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
1 Excmos. Sres. . .Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 987/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Pérez-Gil Carbonen al
Alférez-Alumno de Intervención don José Manuel
Reus García-Bedoya, quedando supeditada esta licen
cia a la obtención del nombramiento de Teniente de
Intervención de la Armada.
Madrid, 5 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 986/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Dolores Orden Fernández al Alférez
de Fragata Ingeniero de la Escala de Complemento,
cursando estudios en la Escuela Naval Militar, don
Luis Santos Rodríguez, quedando supeditada esta li
cencia a la obtención del nombramiento de Alférez
de Navío Ingeniero de la Escala de Complemento.
Madrid, 5. de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 692/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—_-A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
riales de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), 1 de
enero de 1959 (D. O. núm. 1), Decreto número 2.754
de 1965 (D. O. núm. 224) y Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. a núm. 59), se dispone que elAlférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alberto Peyro Aguila pase a la situación de
numerari\o".
Madrid, 5 de junio de 1971.
"super
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 988/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Oficial de Arsenales Francisco Díaz Pe
drerio pase al TEAR, cesando en el Parque de Au
tomóviles número 3, de Cádiz.
Madrid, 4 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 989/71,de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Obrero
de segunda (Barbero) de la Maestranza de la Ar
mada, a extinguir, Juan Sánchez Domínguez cese en
la dotación del destructor Almirante Valdés
destinado a la Base Naval de Rota.
Madrid, 4 de junio de 1971.
pase
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,









Resolución núm. 990/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto enel último párrafo del artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de
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la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone que el Oficial de primera (Bar
bero) Eleuterio Rodríguez Santiago cese en la situa
ción de "excelencia voluntaria" y se reintegre a la
de "actividad" a partir del día 24 de julio próximo,
pasando a prestar sus servicios en la Comandancia
General de la Zona Marítima de Canarias.
Madrid, 4 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 991/71, de la Direcrión de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona, con el carácter, categoría
profesional y establecimiento donde pasan a prestar
sus servicios :
José Clemente Garrido.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Profesor de Enseñanza Media,
para prestar sus servicios en el Polígono de Tiro
Naval "Janer", a partir del día 14 de abril de 1971.
Concepción de la Vega y Vázquez.—Con carácter
interino y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en el Cen
tro de Estudios Superiores de Intendencia de la Ar
mada, a partir del día 1 de febrero de 1971.
María del Pilar Pena Rodríguez.—Con carácter
interino y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en el Cen
tro de Estudios Superiores de Intendencia de la Ar
mada, a partir del día 1 de febrero de 1971.
Julio López Rapallo.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Profesor de Enseñanza Supe
rior, para prestar sus servicios en el Centro de Es
tuc,lios Superiores de Intendencia de la Armada, a
partir del día 1 de enero de 1971.
José Gutiérrez del Alamo García.—Con carácter
interino y la categoría profesional de Profesor de
Enseñanza Superior, para prestar sus servicios en el
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada, a partir del día 1 de enero de 1971.
Madrid, 4 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 992/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona, con el carácter, categoría
profesional y establecimiento donde pasan a prestar
sus servicios :
Juan Serantes y Miguel.—Con carácter interino
y la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Servicio
de Transportes de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Catalina Company Serra.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en la Estación Naval de Mahón, a partir
del día 1 de mayo de 1971.
Amelia Pons Llopis.—Con carácter fijos y la cate
goría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en la, Estación Naval de Mahón, a partir
del día 1 de mayo de 1971.
Encarnación Cáceres Rodríguez. — Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en las Residencias de jefes, Ofi
ciales y Suboficiales de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, a partir del día 1 de febrero
de 1971.
Enriqueta Moliner Bolos.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en las Residencias de Jefes, Oficiales y Sub
oficiales de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, a partir del día 1 de febrero de 1971.
Madrid, 4 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 693/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por el Capitán de Fragata Ingeniero don
Fernando Saliquet Laynez, se concede plaza de
(Tracia en las Escuelas de la Armada a los nietos
varones del Teniente General del Ejército don An
drés Saliquet Zumeta, Medalla Militar Individual,
y el mismo beneficio para ingresar como funcio
narios civiles al servicio de la Administración Mi
litar a sus nietos de ambos •sexos, como compren
didos en el artículo 12 de la Ley número 15 de
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1970 (D. O. núm. 186), corregida en el Boletín Ofi
cial del Estado número 307, de 24 de diciembre de
1970 (D. 0. núm. 298).
Madri(l, 4 de junio de P)71.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 131/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Se convocá un curso para
efectuar estudios de actualización de conocimien
tos en el Centro de Estudios Superiores de Inten
dencia de la Armada (CESTA), provisionalmente
instalado en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Armas Navales.
2. Las plazas a cubrir son diez ; cuatro para
Coroneles, y /seis para Tenientes Coroneles del
Cuerpo de Intendencia de la Armada.
3. El curso dará comienzo el día 15 de septiembre del presente año, finalizando el 15 de di
ciembre próximo.
4. Para la adjudicación de plazas se tendrá
en cuenta la antigüedad de los peticionarios y lasconveniencias del servicio.
5. Las instancias, solicitando tomar parte endicho curso, deberán tener entrada en la Dirección de
Enseñanza Naval en el plazo de diez días, a partirde la fecha de publicación de la presente convocatoria.
Madrid, 5' de junio de 1971.







Cabos segundos Alumnos y Aprendices Especialistas.
Bajas.
Résolución delegada núm. 694/71; de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo
a lo establecido en la norma 33 de las .provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 4.485 de 1966(D. O. núm. 237), causa baja en el empleo queostenta el personal que a continuación se relaciona,el cual deberá continuar al servicio de la Armada
como Marinero de segunda hasta dejar extinguido
su compromiso. -adquirido y sin derecho a nuevo
reenganche:
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Cabo segundo Alumno Especialista Radiotele
grafista Francisco J. Recarte Lópéz.
Aprendiz Especialista Radiotelegrafista Francis
co L. Baena Pérez.
Aprendiz Especialista Radiotelegrafista Carlos
J. Trabuchelli Ramos.
Aprendiz Especialista Electricista Francisco
J. Gómez Sonsa.
Madrid, 4 de junio de 1971.
Por delegación:






Orden Ministerial núm. 385/71 (D).—Por haber
finalizado con aprovechamiento el período de prác
ticas que previene el artículo 13 y reunir las con
diciones que establece el artículo 31 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, se promueve al empleo de
Alférez de Fragata Ingeniero de Complemento
(Rama de Navales), con antigüedad de 1 de mayo
de 1971, a los Alféreces-Alumnos proN\risionales del




















Ricardo Miguel de la Villa.
José Manuel Palmer Ruano.
-Gabriel Iriarte Gómez.
Francisco González Varela.
Antonio Emilio Tuñón Alvarez.





Francisco Javier Urisarri y Sagardía.
Carlos Galguera Roiz.
José Esteban Pérez y García.
Emilio Muñoz García.
Néstor Luis Bruna Derqui.
Francisco Javier del Moral, y Hernández.
Teodoro Julián Berlana Fernández.
José Izquierdo Oliver.
José Antonio Espallardo Maurandi.
Madrid, 5 de junio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanzaxemos. Sres.
...
Sres. ...
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 386/71 (D).—A petición
del interesado, se dispone cause baja en la Sección
de Milicias Navales el Cabo primero, declarado
«apto» para ingresar en su día en la Reserva Na
val, don Alejándro Ribo Golobart, quien de acuer
do con lo previsto en los puntos 1 de los artícu
los 79 y Si del Reglamento de la Reserva Naval,
Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. nú
mero 141). queda obligado a completar en filas
C011 el empleo de Cabo primero de Maniobra el
mismo tiempo que hayan cumplido los inscriptos
de su reemplazo, y precisamente en buques en ter
cera situación.
La incorporación se efectuará en la fecha y
buque que determine el Departamento de Per
sonal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 5 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de mayo de 1971 sobre regula
ción del uso de detergentes para combatir
los derrames de hidrocarburos en el mar.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
El aumento progresivo del consumo de petróleo en
el mundo, y en España en particular, trae consigo
un incremento proporcional del tráfico marítimo pe
trolero, con la inevitable consecuencia de una mayor
posibilidad de accidentes marítimos.
La lucha contra esta creciente posibilidad de conta
minación de los mares utiliza productos tensiactivos
que, de no ser seleccionados, podrían ser más perju
diciales que el propio petróleo para la fauna y flora
marinas.
,Por ello, resulta necesario regular la utilización,
para eliminar manchas de hidrocarburos en el mar,
de productos detergentes que presentan una toxicidad
superior a lo tolerable en orden al logro de los fines
que se pretenden.
En su virtud, y a propuesta de la Comisión Nacio
nal para evitar la contaminación de las aguas del mar
por los hidrocarburos,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien disponer :
Página 1.426.
Primero.—A partir del 1 de enero de 1971 1e pro
hibe el uso de productos tensiactivos de base aniónica,
catiónica o no iónica para la eliminación de manchas
de hidrocarburos en el mar, cuya concentración letal
para el 50 por 100 de los animales de ensayo en
cuarenta y ocho horas sea inferior a 100 miligramos
por litro.
Segundo.—Para determinar el grado de toxicidad
de los productos a que se refiere el artículo anterior,
los correspondientes ensayos se efectuarán en labora
torios oficiales o privados que expresamente señale el
Ministerio de Comercio a través de la Subsecretaría
de la Marina Mercante.
Tercero.—En caso de infracción de lo establecido
en el punto primero de la presente Orden, la Sub
secretaría de la Marina Mercante queda facultada
para imponer las sanciones correspondientes, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 168 de 1961, de
23 de diciembre (B. O. del Estado núm. 312).
Cuarto.—Por el Ministerio de Comercio (Sub
secretaría de la Marina Mercante) se dictarán las
normas complementarias para el desarrollo y obser
vancia de las normas contenidas en la presente Orden.
Lo que comunico a VV. EE. y V. I. para su co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. I. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Hacienda,
de Obras Públicas, de Industria, de Comercio y de
Información y Turismo, e Ilmo. Sr. Presidente
de la Comisión Nacional.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 8.815.)
ORDEN de 27 de mayo de 1971 sobre me
didas para combatir la contaminación del
mar.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
La Orden de esta Presidencia del Gobienro de 21 de
agosto de 1967 (B. O. del Estado núm. 202) estable
ció diversas medidas para evitar la contaminación de
las aguas, y subsiguiente de las playas, ocasionada
por accidentes en las terminales de carga y descarga
de productos petrolíferos:
El tratamiento extensivo de importantes derrames
de hidrocarburos producidos por siniestros en las
costas nacionales pudieron de manifiesto la eficacia
del empleo de productos y nuevas técnicas de apli
cación para combatir la contaminación. La experien
cia obtenida con este motivo aconseja completar los
medios de que ya disponen preceptivamente las esta
ciones de abastecimiento de combustibles, factorías,
refinerías nacionales e industrias petroquímicas, con
los elementos necesarios para la utilización de nuevas
técnicas en la lucha contra la contaminación que pueda
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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originarse por avería u otras causas en sus estaciones
terminales.
En su virtud, y a propuesta de la Comisión Nacio
nal para evitar la contaminación de las aguas del mar
por hidrocarburos,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien disponer :
Primero.—Las refinerías de petróleos, industrias
petroquímicas y estaciones de abastecimiento de com
bustibles líquidos que posean terminales de carga y
descarga de hidrocarburos en los puertos o mar lito
ral dispondrán de, al menos, una eraarcación, debi
damente equipada, para verter sobre la superficie del
agua. la mezcla de productos detergentes y dispersan
tes ,aprobados por la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Segundo.—El equipo a que se refiere el punto an
terior permitirá rociar la mezcla en forma de lluvia
a través de tubos perforados, dispuestos a modo de
tangones en ambos costados de la embarcación. La
mezcla de los productos detergentes o dispersantes
con el agua se sujetará a las dosificaciones adecuadas,
bien realizándola en tanques de donde aspirarán las
bombas que descarguen a los tubos rociadores, bien
mediante aductores en la descarga o aspiración de la
bomba que permitan el control de la cantidad de pro
ductos a utilizar, aspirando directamente de su envase.
Tercero.—Las medidas a que se refieren los puntos
primero y segundo deberán estar probadas y en con
diciones de servicio, dentro de un plazo máximo de
cuatro meses, a partir de la fecha de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que digo a VV. EE. y V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. I. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Hacienda, de
Obras Públicas, de Industria, de Comercio y de
,
Información y Turismo, e Ilmo.. Sr. Presidente de
la Comisión Nacional.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 8.815.)
ORDEN de 27 de mayo de 1971 sobre cambio
de denominación de la Comisión Nacional
para evitar la contaminación de las aguas
del mar por los hidrocarburos.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
Los graves perjuicios que la contaminación del mar
causa no sólo en las costas y playas, sino en nuestra
riqueza pesquera y marisquera, aconsejaron la crea
ción, siguiendo las recomendaciones del Convenio In
ternacional para evitar la contaminación de las aguasdel mar por los hidrocarburos, ratificado por España,
Número 129.
de una Comisión Nacional para el estudio continuado
de este problema.
La experiencia ha puesto de manifiesto los serios
daños que produce la contaminación del mar por otros
agentes nocivos distintos de los hidrocarburos, tales
como insecticidas, pesticidas, etcétera, y ha obligado
a considerar este problema por dicha Comisión con
la atención que merece.
Por ello, ,parece necesario ampliar la denominación
de la citada Comisión Nacional, al objeto de que com
prenda todos los tipos de contaminación que pueden
afectar a nuestro litoral.
En su vitrud, y a propuesta de la referida Comisión
Nacional para evitar la contaminación de las agua.
del mar por hidrocarburos, esta Presidencia del Go
bierno tiene a bien disponer :
Artículo único.—Se modifica la denominación de
la Comisión Nacional para evitar la contaminación
de las aguas del mar por los hidrocarburos, que a
partir de la fecha se designará "Comisión Nacional
para evitar la contaminación del mar".
Lo que comunico a VV. EE. y V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. I. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e Ilmo. Sr. Presidente de la
Comisión Nacional.




Don Francisco Aragón Pérez, Teniente de Navío del
Cuerpo 'General, Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Luanco, Juez instructor del expediente
número 179 de 1971, instruido a Ignacio Granda
Heres por pérdida de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico (El Ferrol del Caudillo) defecha 24 de mayo de 1971 fue declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga inmediata entregadel mismo a las Autoridades de Marina.
Luanco, 28 de mayo de 1971.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Francisco Aragón Pérez.
(354)Don César Otero Valcárcel, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida de documentos número 577 de 1970, porpérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
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del Trozo de esta Capital, folio 539 de 1963 de su
jetos al servicio, Alberto Eziquiel Pérez Facal,
_i Hago saber : Oue por decreto auditoriado de la Su
pé-- Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico,- y obrante en el mismo, se declara nulo
y sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 31 de mayo de 1971.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, César
Otero Valcáreel.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALICANTE
(34)
Don Pedro Celestino Rey Ardid, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la provincia de
Alicante,
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza de Práctico de Número del puerto de De
nia, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 87 de 1964,
de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que posea el título de Capitán o Piloto
de la Marina Mercante con cinco arios de mando de
buque, como mínimo, y se halle comprendido entre
los veinticinco y. cincuenta y tres arios de edad.
3•0 El personal de la Reserva Naval Activa hará
constar sus posibles méritos y servicios a la Marina
en sus instancias, que deberán ser dirigidas al exce
lentísimo señor Ministro de Marina dentro del plazo
Página 1.428.
de treinta días siguientes a la fecha de publicación
de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
4.0 El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condiciones anteriores, no estuviese movilizado
presentará, en su momento, los documentos siguien
tes :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada caso de estar expedida en Partido
judicial distinto -al de Denia.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
5•0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Regla
mento General de Practicajes, aprobado por Decreto
de fecha 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206, de 28 de agosto de 1958).
6.0 Para ser admitidos a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondiente
reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta Co
niandancia Militar de Marina el día antes del men
cionado examen, a la hora que oportunamente será
anunciado.
7.° El examen se celebrará en el local de esta Co
mandancia el día y hora que oportunamente se indi
cará en el tablón de anuncios de esta Dependencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 5 de junio de 1971.—El Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, Pedro Celestino
Rey Ardid.
••■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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